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PRÉCISIONS SUR L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES RÉFORMES RELATIVES AUX TAUX DE 
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX 
 
FISCALITÉ — En cas de changement de taux en cours d'année, seuls les produits acquis et 
constatés après la date d'entrée en vigueur de la réforme sont soumis au nouveau taux. 
Res. n° 2012/24 (FP), Augmentation de 1,2 point du taux du prélèvement 
social sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements issue de 
l'article 10 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011, 10 avr. 
2012. 
La principale charge pesant sur les produits des contrats d’assurance-vie est aujourd’hui celle des 
prélèvements sociaux car leur montant ne cesse d’augmenter. Cette instabilité de taux est aggravée par les 
réformes successives de leurs faits générateurs, marquées par leur injustice et leur complexité. Ainsi, 
depuis la loi de finances pour 2011, le taux de prélèvements sociaux est passé de 12,1  à 15,5 %. 
Les réformes récentes du taux des prélèvements sociaux ont été l’occasion pour l’administration 
fiscale d’apporter des précisions quant à l’application dans le temps de ces réformes. Ainsi,  l’article 
10 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 (L. n° 2011-1117, 19 sept. 2011, JO 20 sept. 
2011, p. 15688) a augmenté de 1,2 point le taux des prélèvements sociaux. Selon l’administration fiscale 
(Res. n° 2012/24 (FP), 10 avr. 2012),  la fraction des produits acquise et, le cas échéant, constatée à 
compter du 1er octobre 2011 (date d’application de cette réforme aux produits de placements) sera 
soumise au nouveau taux. Il en résulte que les produits acquis et constatés entre le 1er janvier 2011 et le 
30 septembre 2011 sont soumis aux prélèvements au taux de 12,3 %, le taux global de 13,5 % ne 
s’appliquant qu’à la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée du 1er octobre au 31 
décembre 2011. 
Ce principe, selon l’administration fiscale, s’appliquera lors de tous les changements de taux  en 
cours d’année. Il s’appliquera par conséquent à l'augmentation de deux points du taux du prélèvement 
social prévue par le C du II de l'article 2 de la première loi de finances rectificative pour 2012 (L. fin. rect. 
n° 2012-354,  14 mars 2012 : J0 15 mars 2012, p. 4690). 
Toutefois cette réforme ne s’appliquera aux produits de placement qu’à partir du 1er juillet 2012. 
Il en résulte donc que pour les contrats d’assurance-vie, l'augmentation de deux points du taux du 
prélèvement social s'appliquera à la seule part acquise et, le cas échéant, constatée des produits à compter 
du 1er juillet 2012. Le taux global de prélèvements sociaux de 13,5 % s'appliquera à la part de produits 
acquise et, le cas échéant, constatée du 1er octobre 2011 au 30 juin 2012, et le taux global de 15,5 % 
s'appliquera à la part de produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er juillet 2012.  
